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96 EL BISBAT DE SOLSONA L' EROL 
plenament dins el s. XX, podem desta-
ca r les esg lés ies següent s: Mare de Déu 
de F;hima (Tárrega); Mare de Déu de 
Montse rrat (Bellpuig d'Urgell ) i Sta. 
Maria de la G uárdi a (Segarra) . 
La producció de pintura i escultura 
durant els s. XIX i XX es di stin ge ix , 
ent re d'altres coses, per la falta de vin-
cul ac ió amb I'esg lés ia . La creix ent bur-
gesia, com a nova font de poder econo-
mic , se rá el motor de I'art d'aquest 
temps. La producc ió religiosa de quali -
tat baixad, i el pinto r es dedi ca rá , a 
partir d'a ra , a busca r noves impress ions 
colori stes i a la pintura a plcill-air. 
En I'esc ultura el més important se ran 
les acc ions puntual s per res tab lir o fer 
de nou el que ha estat malmes per les 
guerres. 
En I'a rt ec les iastic podem des taca r 
un s fre scos del 1943, obra de Cami l Fa-
bregas per a I'esglés ia de la Merce, i la 
ca pell a del Sant Sagrament a Tárrega. 
Les arts sumptUélries 
Aquestes sempre han estat lIi gades es-
tretam ent a I'esg lés ia per proveir-Ia dei s 
objectes litúrgics necessaris. Al bisbat 
de So lso na hi trobem genera lm ent creus 
processional s, ence nsers, ca lzes, sa lpas-
se rs, cte., de les més variades formes i 
epoques. 
Din s de l període románic trobem al-
gunes interessants lipsanoteques, de les 
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Bisbes propis 
L1uís Sans i de Códol ...... .. .... ...... ..... ..... 1594 
Fra Joa n Alvaro ......................... ...... .... .. 1613 
Mique l Santos de San Pedro ................ 1624 
I' ra Pere Pui gmart í Funes .... ... .............. 163 1 
Fra Dída c Serrano de Sotoma yor ........ 1636 
ha Pere de Sa nti ago .. ...... .. ...... .... ......... 1640 
I'ra hancesc Roger .. ...... .... .......... ... .... .. 1657 
Fra L1uís Po ns i d 'Esquerrer ........... .. ... 1664 
Manci d ' Alba ........................... .. .. ........... 1685 
h a Joa n de San ta Maria 
Al o nso de Valeria i Merchante ........ 1694 
Fra G uillem de Go nyalo ns ................... 1699 
h a Francesc Do rda ..... .. ...... ... ....... .. ... ... 1710 
Fra Pere Ma ga 'la .... ...... ... ....................... 1717 
T omás Broto i Pérez .... .. ....................... 1720 
Fra Josep Esteve de N o riega i d' Araujo 1738 
C reu pmcessional de Cervera (s. XV). 
KAMON VI LAlJts 
quals, la més destacable és la de la Pobla 
de Lillet, de forma cilíndrica amb in s-
cripcions i d'alabastre. Com a peca ex-
cepcional, Bagá compta amb una creu-
reliquiari bizantina dei s s. X o XI. 
Conservem també encensers i canelo-
bres d'aquest període, entre els qual s 
podem destacar els de Sr. Qu irze de Pe-
drer. 
Del Gotic ens resten magnífiques 
creus process ionals en orfebreria les 
Fra Francesc Zarceño i Martínez .... .... 1740 
Fra Josep de Mezq u ía i Díaz ............ ... 1746 
Fra Rafae l Lasa la i Locela ......... ........... 1773 
Fra Agustí Vázquez i Va rela .. .......... .. .. 1793 
Fra Pe re Nolasc Mora ................ ..... ...... 1794 
Manel Ben ito i T abern ero ...... ............. . 18 14 
Fra Joan Josep de Tej ada ............... .. ..... 1832 
Valentí Comellas i Santamaria ............ 1920 
Vicen~ Enriqu e i T aran có n ......... ......... 1946 
Josep Bascuñana i L1ó pez ...... .... ... .. .. .... 1964 
Miquel Moncadas i Noguera ............... 1977 
Antoni Dei g i C lo tet ........ .... .... .. ........... 1990 
Bisbes administradors apostólics 
Josep Mo rgades i G ili .. ......................... 189 1 
Ramo n Riu i Cabanas .... ... .. ..... ... ...... .... 1895 
Joan Benlloch i Vi vó ... ... ........ ............... 190 1 
quals ac usen una gran semblanca amb 
les formes arquitectoniques, més estran-
ge res que no pas autoctones: agull es ca -
lades, petites arc uacions i forca ca rrega-
des en la seva decorac ió. La peca més 
important és la creu goti ca en orfebreria 
de Sta. Maria de Cerve ra, del s. XIV, 
una de les millors de Cata lun ya. 
En el Renaixement I'o rfebre ria és 
deutora enca ra de la tradició anterior 
goti ca i, a part de creus, tenim mostres 
de ca nelobres, missa ls, etc. Des tacaríem, 
pero, la creu del s. XV I de Verdú. 
En el Barroc, a causa del culte crei-
xent a la Ve rge , comencen a predominar 
diferents imatges en orfebreri a que re-
presenten di ve rsos aspec tes del seu cul-
te. Hi ha una marcada tendencia a re-
presentar la Ve rge del Roser. A partir 
del Barroc , les formes per les custodies, 
ca lzes i altres objectes litúrgics es man-
tindran amb poques variants. 
Del s. XX podem citar la custodia 
d'argent amb mot ius patumaires repar-
tits pel seu peu. L'obra data del 1943, es 
troba a I'esglés ia de les sagramentári es 
de Berga i és obra de Ram on Minoves. 
Fou fosa pel s joiers Masriera-Carreras, 
de Barce lona. , 
Josep Carreras i Vila 
Glória Roset i Pujals 
L1uís Amigó i Fe rrer .............. .. .......... ... 1907 
Francesc d' A. Vidal i Barraquer ... .. ..... 19 13 
Joa n Maní i A lanis ................... ..... ........ 1975 
Vicaris CapituIars 
Pere M. Coma ........ .... ... .. .. ..... .... . 1838 
Francesc Blanc ............ ........ .. ..... 1838 i 1857 
D omenec Sa la i Monner .. ... ...... 1841 i 1848 
Jeron i Bellit i Vcrneda .... .............. ........ 1842 
G il Es tevc .... .... .... .... ............. .. .. .. .... .. .. .. .. . 1846 
Joa n de Pa lau i Soler .... .. .. .. ................... 1853 
Pere Jaum e Segarra ....... .... ........ .. .. ...... ... 1864 
Ram on C asals .......................... ...... .... ..... 188 1 
Jacint Comellas i Ca nud as 1945 
Administradors Diocesans 
Manuel G uiu i Roca .... .. .... .. ......... ... ...... 1989 
